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RESUMEN 
El presente estudio responde a la problemática existente en el proceso de descentralización 
y la modernización administrativa del estado, tuvo como objetivo establecer la relación entre 
el proceso de  descentralización y la modernización administrativa del estado en los 
gobiernos locales de la región Ucayali, 2019, siendo una investigación de tipo correlacional 
causal, transversal de enfoque cuantitativo el cual permite medir el nivel de relación entre 
dos variables en un tiempo específico; se trabajó con una muestra censal compuesta por 244 
trabajadores de los diferentes gobiernos locales de la región Ucayali; para el recojo de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta con un total de 25 preguntas por cada variable de estudio 
mediante una escala valorativa de 5 niveles, el análisis de datos se realizó mediante la 
estadística descriptiva y el análisis cuantativo. Entre los resultados la estadística descriptiva 
mostro que la variable proceso de descentralización es calificada como regular a un 46%; en 
cuanto a cada una de sus dimensiones, las más representativas se encuentran a un nivel 
regular, siendo estas las dimensiones más representativas: participación ciudadana a un 55%, 
dimensión descentralización fiscal a un 52%, y la dimensión ordenamiento territorial a un 
51%. En cuanto a la Descentralización administrativa del estado a se halló que esta variable 
así como califica como regular a un 59%, en cuanto a cada una de sus dimensiones, las más 
representativas también se encuentran a un nivel regular, siendo estas las dimensiones: 
Servicio a la ciudadanía con un 61% y la dimensión gobierno electrónico a un 57%. Respecto 
a la prueba de Pearson mostro que el proceso de descentralización influye positivamente 
sobre la modernización administrativa del estado en los gobiernos locales de la región 
Ucayali, con una probabilidad r = 0,971 el cual permite acepta la hipótesis alterna Hi y 
rechaza la hipótesis nula Ho. Finalmente, se concluye que el proceso de descentralización y 
la modernización administrativa del estado percibida por parte de los trabajadores de los 
diferentes gobiernos locales de la región Ucayali, aun no son los mejores, existe mucho 
descontento por parte de la ciudadanía cuando se acercan a una entidad pública para realizar 
algún trámite, impidiendo la superación de los niveles de pobreza y exclusión por la falta de 
acceso a los servicios básicos a causa de posibles actos de corrupción. 
Palabras claves: descentralización, modernización del estado, políticas publicas 
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ABSTRACT 
 
The present study responds to the problem existing in the decentralization process and the 
administrative modernization of the state, aimed to establish the relationship between the 
decentralization process and the administrative modernization of the state in the local 
governments of the Ucayali region, 2019, being a causal, transversal correlational research 
of quantitative approach which allows to measure the level of relationship between two 
variables in a specific time; We worked with a census sample composed of 244 workers 
from the different local governments of the Ucayali region; For the data collection, the 
survey technique was used with a total of 25 questions for each study variable using a 5-
level rating scale, the data analysis was performed using descriptive statistics and 
quantitative analysis. Among the results, the descriptive statistics showed that the 
decentralization process variable is rated as regular of 46%; As for each of its dimensions, 
the most representative are at a regular level, these being the most representative dimensions: 
citizen participation at 55%, fiscal decentralization dimension at 52%, and the territorial 
ordering dimension at 51% . Regarding the administrative Decentralization of the state, it 
was found that this variable as well as qualifies as regular at 59%, as for each of its 
dimensions, the most representative are also at a regular level, these being the dimensions: 
Service to citizens with 61% and the electronic government dimension to 57%. Regarding 
Pearson's test, he showed that the decentralization process positively influences the 
administrative modernization of the state in the local governments of the Ucayali region, 
with a probability r = 0.971 which allows to accept the alternative hypothesis Hi and reject 
the null hypothesis Ho. Finally, it is concluded that the process of decentralization and the 
administrative modernization of the state perceived by the workers of the different local 
governments of the Ucayali region, are not yet the best, there is much discontent on the part 
of the citizens when they approach a public entity to carry out some procedure, preventing 
the overcoming of the levels of poverty and exclusion due to the lack of access to basic 
services due to possible acts of corruption. 
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